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4年制女子大生の人気企業
(日本リクルートセンター調べ)
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何かにじっくりと取り組むのに 利率アッフでますます有利な
最適の季節。ときには、 定期預金へ。万一、
ご家族で将来の計画など 普通預金の残高が不足しても、
話し合ってみてはいカがでしょう。:to号1入れ定期預金の叩%・最高1∞万円
この冬のホL ナスが話題にのぼったら、 まで自動的にご用立てしま主
総合口座の定期預金をご検討くだきい。 このチャンスを大き〈生かすために
夜が品、季節になっ1:'0
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健康で盟カ常生活は、良い量生活念、 日i膏製勧1阜、19∞年の創業
以来.つねに品質の保鉦・向上に万全を期した躯品主主届けLτきま
した.世しのまちがいも許きれ主い食品に1.総合的轟礎研究に立勺
て、最新鋭陵情を駆使し、厳しい品質管理が必要で主いま、日清製扮
グループl車、 総合宜品メーカーtして、 きもに豊かな食生活の実現
をすすめていますL脅さまの信頼におこたえする、責任ある担品を絶え
ずお届IL.理想的食生活の環境づ切に.い勺そうの努力を続けますL
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名手が相次いで、来日
明大物"を期待して、ジッとガマンの子・…・・。
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ゆったり洗って、目覚水 大型3kg槽
これで大物i;tL、もなんなくジャフ.ジャフ:毎日の汚れも
のも、 一度にかんたんに終了しま札これまでご家庭で
はすず台・しかったカーテン、タオルケット、 Wシーツな
Eの大物も1:'-んtおまかせください。e 
時間約半分、電気代約半分/
新しも、お洗たくコー ス。
いままでは汚れのひn、ものも、出直の汚れものも、全自動
コースですべてお洗たくしていましたが、 毎日のお洗たくも
のの70%は普通の汚れもので主(当社調べ)説先た〈にかか
る時間i それに合わせてムダのないコースが必要でFす。
いやな糸〈ず同れいに回収 糸くずとり装置
ぉi光t~<ものにまつわりつく、あのイヤな糸くずを循環
ノ以来万式で簡単にとれます。槽内に設置してある袋の中
ベ先たく水が通るこいこよってi先た〈ものから、糸くず
を回以。美し(きれいに仕上げますL
サンヨー全自動洗たく機は
主婦の洗たく実態の
追求から生まれた
省エネノレギ一志向の
'1"分の25分でお洗たく、もちろん
屯気代も約'j'.分ですむ一石 :ー，fb
新しい商品ですL
お批<1対旨一本て仙
f宇お沈uコー スl.t、すべて指一本のワンタッチ押ボタ
ンでスタート。 止める時も、もちろんワン夕、ノチでOK。
スヒtー デイニューミセスならでIt:の‘おまかせ'操作です。
?? ? ?? ?
の新しL、コースです二iTJれのひど
い洗たくものは「ねんいりコース」
~ ムメ
でじっくりとおj先たくしていた
-ファッショナブルデザインの3カフー
BNニュー スカイブルー.Aホワイトアー モンド・Gフレッシュグリーン)
だけます。
ASW・650BN・A.G繍皐価喝60，000円
三洋電機… -v@|上手に使って上手に節電|全自動FJ子-!]:~
